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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo,
/S II WIL Ak. Int <C>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Cambios de destinos en Infantería de
Marina.—Aprueba programas del primer semestre de la Sección do




Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprbbar el cambio de destinos del personal de tro
pa del cuerpo de Infaatería de Marina que figura
en la siguiente relación, que da principio con el sol
CONSTRUCCIOAS DE ARTILLERIA.—Ascenso de un maestro.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Expedientes quedados sin curse.
Anuncio de subasta.
dado Teodoro Devis y termina en el de la misma
clase Bartolomé Martínez Capel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de agosto de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de l'atina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores





1.0 1.° 2.' Agre
gado a compañía ordenanzas.
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1.0 1.0
Compañía ordenanzas.
3.0 1.0 15' Agre -
igado a compañía ordenanzas.
Madrid 14 de agosto de 1915. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, José Pidal.
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar los programas de las asignaturas corres
pondientfAs al primer semestre de la Sección de A d
miniEtración. de la Escuela Naval Militar, por en
contrarlos ajustados a las obras que sirven de texto
De real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 15 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
serioros....
Programa 'e la asignatura de Código penal de la
Marina de guerra.
Papeleta 1•"•
Delitos y faltas.--Su definición y clasificación genlrica.Delitos y faltas no previstas en el Código de laMarinade guerra.—Circunstancias apreciables para graduar la.responsabilidad criminal.—Eximentes: desequilibrio mental; edad; defensa propia, de personas unidas por estrechos vínculos o de un extraño; mal mayor; coacción mo
ral o material; cumplimiento del deber; obediencia debi
da; omisión por causa insuperable.—Atenuantes: por nohaberse leído el Código; eximentes que no reúnen los requisitos necesarios; falta de intención; provocación inmediata; vindicación próxima; embriaguez no habitual; arrebato y obeecación.—Agravantes: por razón del lugar; porla forma de cometer el delito; por la causa impulsiva; porel medio o modo de realizarlo; número de culpables; tiem
po y lugar; reiteración y reincidencia; por razón de lapersona.—Circunstancias atenuantes o agravantes, segúnla naturaleza del delito.—Apreciación de atenuantes o
agravantes.—Efectos de las agravantes que por sí mismas
constituyan delitos y de las inherentes a él.—Cuándo se
entiende cometido un delito en acto del servicio. -Per
sonas responsables criminalmente de los delitos y faltas;
autores, cómplices y encubridores.—Quiénes están exen
tos de las penalidades impuestas a los encubridores.
Papeleta 2.'1.
De las penas.--Efecto retroactivo de las leyes penales
en Marina.—Clasificación y división de las penas; princi
pales y accesorias; comunes y militares.—Enumeración
de las personas a quienes les son aplicables las penas del
Código penal de laMarina de guerra.---Reglas de aplica
ción de las penas; privación de mando; servicio discipli
nario.—Atribuciones de los Tribunales de Marina para al
terar las reglas de aplicación de las penas.—Reglas de
aplicación de las penas a los autores, cómplices y encu
bridores, según sea el delito consumado, frustrado o de
tentativa.—Reglas para determinar los grados de penas.
—Imposición de penas accesorias.—De los que cometen
dos o más delitos. -Hechos que constituyen más de un
delito.—Delito distinto del que su autor se había propues
to ejecutan—Condena de varias penas en unamisma sen
tencia.—Delitos cometidos a bordo de los buques, apre
sados, convoyados o fletados por elGobierno.—Ejecución
de las penas.—Muerte.--Privación de libertad que pro
duzca la salida definitiva de la Armada.—Reclusión mili
tar y prisión mayor.—Prisión menor.—Arresto.—Servicio
disciplinario. --Recargo en el servicio. Degradación.
l'apeleta 3.".
Delitos contra la seguridad del Estado. Delitos de trai
ción.--Medios indirectos de favorecer al enemigo.—No
ticias que infundan pánico.—Prisionero que falte a su pa
labra.--Cómplice.—Delitos frustrado y de tentativa.—
Conspiración y proposición.—Exención de penalidad.
Delito de espionaje.—Proposición.—Delitos contra el de
recho de gente.—Del que obliga a combatir a prisioneros,los maltrata de palabras u obras y del que ataca a loshospitales, templos, &.—Delito de rebelión.—Sus condiciones esenciales.—Exención de penalidad.—Conspiración y proposición para cometer este delito.—Delitos co
munes cometidos durante una rebelión.—Delito de sedi
ción.—Circunstancias que exige.—Del que incita con vo
ces o acciones que induzcan a desorden.—Del que levanta la voz en sentido subversivo.—Conspiración.—Com.plicidad.—A quién se considera cabeza en reclamaciones
o peticiones por escrito.
Papeleta 4.` .
Delitos contra los deberes del servicio militan—Del
que sin emplear todos los medios de defensa rinde su
buque.—Del que comprende en capitulación fuerza nocomprometida y del que se adhiere a ella.—Del que estipula para sí condiciones ventajosas en una capitulación.Del que en escuadra o buque no obedece órdenes o se
ñales.—Debilidad en actos del servicio.--Abandono de
puesto en el combate o en buque.—Debilidad en la defensa y rendición de un buque.—Centinela que no cumple su consigna.—Abandono de un buque o convoy.—Prisionero que acepta la libertad.—Delitos de indisciplina.-Del que rehusa prestar un servicio.--Deserción de Coman
dante de buque.—Deserción de Comandante con su bu
que.—Debilidad para contener la rebelión.—Abandono
de servicio.—Abandono de puesto, buque y punto de residencia.—Reincidencia en estas clases de delitos.—Ex
cusarse del cumplimiento del deber.
Papeleta 5•"•
Negligencia e impericia en actos del servicio. Falta de
cumplimionto de una orden o comisión.--Caso especialde acopios de víveres, armas, &.—Comandante u oficial
que se separa de escuadra o división.—Comandante que
vara su buque y no lo inutiliza y del que varado lo aban
dona habiendo probabilidad de salvarlo.—Comandante
de buque náufrago que abandona su tripulación y del que
en tiempo de guerra no hubiere preparado el buque de
su mando.—Abandono de buque o convoy.—Del que se
queda en tierra a la salida de su buque.—Caso especial deguardiamarinas y alumnos de Administración.—Quebran
tamiento del secreto de una orden reservada.—Descuido
o falta de vigilancia en el servicio.---Averías abordando
buque de guerra o mercante.—Pórdidas de buques y daños considerables en operaciones de guorra.—Muerte o
averías por negligencia en buques o establecimientos de
laMarina.—Introducción de luces o materias inflamables
a bordo.—Evasión de presos.—Negligencia en el cumpli
miento de ciertos deberes y falta de cumplimiento de una
orden.—De la cuarta corrección por negligencia.—Mari
no que tiene a su cargo construcción o carena de un bu
que u otra obra del Estado —Médico o practicante queauxilia a herido o lesionado y no da parte.—Delitos co
metidos por impericia.
Papeleta 6.".
Usurpación de atribuciones y abuso de autoridad.
Provocación o incitación de superior para que sus infe
riores obren ofensivamente contra otros.—Retención de
mando de mando o destino.—Maltrato de obra o palabra
a inferior.--Superior que impida a sus inferiores presen
tar quejas o reclamaciones.—Comandante que altera el
compartimiento de su buque.—Embarque en buques de
guerra de efectos particulares o mercancías.—Denegaciónde auxilios.—Auxilios mutuos de fuerzas militares o ca
sos de salvamento en la man—Cooperación para el sostenimiento del orden.—Administración de Justicia o cual
quier otro servicio público.
Papeleta7.`‘.
Por quiénes y en qué casos se comete el delito de de
serción.—Plazos señalados paaa considerar consumada la
doserción.--Primera deserción de las clases, individuos
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tropa, marinería y sus asimilados.—Segunda deserción
de las clases, individuos de tropa y marinería.—Individuo
que se ausenta por más de tres días en ocasión de faenas
peligrosas.—Deserción al frente del enemigo.—Desertor
que se presenta voluntariamente.—Individuo que deserta
antes de haber cumplido la edad reglamentaria para elreclutamiento de la Marina.—Deserción de guardiamari
nas y alumnos de Administración.—Complot, auxilio yencubrimiento. —Facultad de los Comandantes generales
para alterar en los bandos las condiciones y penalidades
de la deserción.—Reo ausente mayor tiempo que el necesario para consumar la deserción.—Marino que deliberadamente pierde su buque o causa daño a otro del Estado
o a su servicio.----Abordaje deliberado.--Variación de
rumbo.—Incendio o destrucción de buque, edificio, &.
Marino que sostiene cosrespondencia con el enemigo.—Quebrantamiento de prisión preventiva o arresto.—Rein
cidencia por cuarta vez en la comisión de ciertas faltas.
—Análoga reincidencia de guardiamarinas y alumnos deAdministración. --Ofensa de obra entre oficiales.—Deu
das con inferiores.—Manifestaciones políticas.—Matrimonios ilegales.---Admisión de dádivas.—Devolución de tí
tulos, nombramientos, &.—Peticiones colectivas.—Abusos
deshonestos.
Papeleta 8•"•
Insulto a superior.—Maltrato a superior en servicio de
armas o marinero.—En otros casos.—Maltrato a superior
con muerte o lesión del ofendido.—Demostraciones con
tendencia a ofender de obra a superior.—Provocación
por parte del superior.---Maltrato por inferior ofendido
en su honra.-----Ofensa a superior de palabra o por escrito.—Reclamaciones o peticiones irrespetuosas.—Cuándo se
reputa cometido en acto del servicio el insulto a superior.--Al frente del enemigo, en servicio de armas o marine
ro o en otros asuntos del servicio.—Insulto de obra a
fuerza armada.—Insulto de palabra a centinela, salvaguardia o fuerza armada.—Quienes se consideran como
fuerza armada.
Papeleta 9.a.
Homicidío.—Lesiones que produzcan imbecilidad, impotencia, ceguera, pérdida de un miembro principal oinutilización para el trabajo.—Lesiones menos graves.Individuo que se inutiliza voluntariamente.—Marino quepusiere manos a las armas para ofender a otro.--Maltra
to de palabra u obra.—Violación.---,Malversación de caudales o efectos de cargo.—Desfalcos.—Explicación de estos delitos.—Penalidades que tienen señaladas.—Fraude.
Su definición.—Oficial que se concertare con especuladores.—Del que reclama haberes de plazas supuestas ydel que se interesa en contrato en que intervenga.—Expediente que difiera de sus justificantes.--Autorizaciónde libramientos.—Falsificación, adulteracióno sustituciónde víveres, municiones, (1,-.---Cómplice.--Consumos inne. cesarios.
Papeleta 10.
Delitos contra la propiedad.—Robo.—Su definición.—Robo con violencia o intimidación en las personas.—Robo frustrado.—Despojo de heridos o prisioneros.—Robo
con violencia en las cosas.—Del hurto.—Su definición.—
Despojo de muertos en combate.—Enajenación o distracción de armamentos, municiones y equipos.—Daños.—fIncendio de buque desarmado o edificio.—Destrucción einutilización de libros o documentos.—Daños en cablessubmarinos.—Delitos de falsedad.—Falsificación de sello,firma o rúbrica.—Uso de documentos falsos.—Del que obtiene por sorpresa firma de documentos falsos.—Falsifi
cación de documentos militares.—Otros delitos de falsodad.—Informes falsos.—Quejas infundadas.--Uso de pasaporte, insignias, divisas o condecoraciones que no correspondan.
Papeleta 11.
Faltas que deben ser juzgadas en Consejo de disciplina.—Faltas de suficiencia, de respeto al Jefe del Estado,
ocultación de nombres, lesiones, luces ymaterias inflama
bles, ausencias del destino, pérdidas, permitir salir a in
dividuos no autorizados.—Faltas que pueden ser castiga
das gubernativamente y sus correcciones.—Cuales son
aquéllas y enumeración de estas últimas.—Quiénes pue
den imponerlas.—Cuando el marino se entiende que está
en campaña, en frente del enemigo, de rebeldes o sedicio
sos para los efectos del Código penal de la Marina de gue
rra.—Que se entiende por actos del servicio de armas a
los efectos del mismo Código.—Cuales se reputan autori
dades de Marina en los delitos de desacato en tiempo de
guerra o estando fuera del territorio nacional o de sus
aguas jurisdiccionales. —Quiénes ejercen autoridad en los
delitos de insulto a superior.—Cuando un marino se halla
a las órdenes de otro.—Aplicación del Código a los aspi
rantes de la Escuela Naval.
Programa de la asignatura de fiaberes actiVos.
Papeleta 1.".
El presupuesto de Marina; su estructura.—Haberes, sudefinición y clasificación en activos, pasivos, en metálico
y en especie.—Sueldos; soldada, salario, paga,jornal, emo
lumentos, honorarios.—Sus diferencias esenciales.—No
menclatura de las remuneraciones en el servicio activo
de laMarina.—Diferentes clases de sueldos; regulares, ac
cidentales, especiales, fijos, eventuales, íntegros, líquidos,
prest.—Sobresueldos; asignaciones, gratificaciones, in
demnizaciones, pluses, pensiones, premios, auxilios,honorarios, raciones, socorros, vestuarios, hospitalidad.—Carácter profesional del sueldo.—Aplicación de las le
yes del trabajo al servicio de la Arnilida.—Derechos yobligaciones que de ellas se derivan.—Consideraciones
acerca de la igualdad del sueldo en todos los Cuerpos.—Posibilidad de desempeñar más de un destino y de estar
en posesión de dos grados o empleos.—Conwatibilidadde abonos e imposibilidad de disfrutar dos sueldos.—Ge
neralidades sobre el cumplimiento do las disposicioneslegislativas y gubernativas en materia de haberes.—In
terpretación.—Retroactividad.—Consultas.—Informes.
Papeleta /9.".
Requisitos y formalidades para el reconocimiento y liquidación de haberes.—Fundamento legal; consignación
en el presupuesto; justificación de existencia; derecho delperceptor.—Aplicación de los devengos a los conceptosdel presupuesto.--Revista administrativa.—Justificantes
para la liquidación de haberes.—Reclamación por mensualidades enteras.—E1 sueldo regulado por elpresupuesto.—Facultad de los interesados para interponer reclamaciones sobre haberes.—Requisitos que han de contenerlas que se formulen.—Plazos para su admisión.— Días há
biles.—Imposibilidad de interponer demanda contencio
sa en las reclamaciones de devengos no comprendidos enel presupuesto.—Necesidad de que las Ordenaciones de
pagos cuenten con créditos suficientes para disponer elabono de haberes.—Responsabilidad de las autoridades
que dispongan embarco de personal que produzca gastossuperiores a los presupuestos.—Autorizaciones para sustituir a individuos de distintas clases y categorías.=Roconocimiento del mínimo haber en caso dudoso.—El presupuesto es solamente ley de crédito.—Requisitos para
-
acreditar haberes a porteros, ordenanzas, mozos de oficio, &.—Reintegro de cantidades indebidamente satisfeohas.
Papeleta 3.".
Cuando principia el abono del sueldo al ingreso en elservicio; alumnos de academias y escuelas; oficiales patentados de nuevo e individuos de nueva entrada.—Retirados que vuelven al servicio activo.- Personal con mieldo eventual.—Maestranza.—Individuos de tropa, voluntarios, forzosos, desertores, procedentes de otros Cuerpos.--Marinería.—Cese en el percibo del sueldo en el servi
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0i0 activo a individuos de sueldo fijo, retirados, fallecidos
sentenciados a presidio.—Cese en el percibo de haberes
a las clases eventuales, tropa y marinería, por despido del
servicio, por deserción, por inutilidad y por sentencia.—
Necesidad del aumento gradual de los sueldos.—Ascen
so.—Antigüedad.—Caso especial de grados en el Ejérci
to u otros cuerpos.—Requisitos necesarios para el aseen
so.—Caso especial de ascenso por prestación de examen
reglamentario.—Oficiales graduados.— Mejora de anti
güedad.—Ascenso de las clases de marinería y tropa.--
Descenso de estas clases.
Papeleta 4."•
Aumento transitorio de los sueldos.—Diferencia entre
el servicio interino, en comisión facultativa y por suce
sión natural en el orden gerárquico.--Interinidades de
destinos; en el Ministerio; en los apostaderos; en el man
do de buque, escuadra o división; en las provincias ma
rítimas; en el cuerpo Jurídico; en los cuerpos subalternos
y otras clases.—Interinidades de destinos de clase infe
rior.—Habilitación de clase superior.—Guardia.marinas,
sus asimilados v otras clases habilitados de oficial.—De
maquinistas.—De contramaestres--De otras clases.—Va
riación de situación o. destino de los individuos de los
cuerpos de la Armada —Obtención de destino estando en
la excedencia.—Retardo en la posesión del destino.—
Otras variaciones.—Quiénes deben disfrutar sueldo com
pleto.—Sueldos ordinarios del Cuerpo General, sus auxi
liares y el Administrativo.—Manejo de las tarifas de suel
dos especiales que pueden percibir por razón del destino
que desempeñan.—Manejo de las tarifas de sueldos ordi
narios de los músicos de Infantería de Marina.—Músicos
directores de escuadra.—Personal de astrónomos.—Pro
fesores civiles en las Academias y Escuelas de Marina y
en general de todo el personal que disfrutaconsideracio
nes de oficial.
Papeleta 5•a•
Sueldos de los cuerpos de Contramaestres, Condesta
bles y Practicantes.—Graduaciones por años de servicios.
--Sueldos de los cuerpos de Maquinistas subalternos, Au
xiliares de Oficinas y Obreros torpedistas.—Manejo de las
tarifas de los sueldos ordinarios de los vigías, buzos, de
pendientes de víveres, contramaestres de puerto, prácti
cos de costas, patrones particulares, porteros y otros de
pendientes subalternos de oficinas; empleados de parro
quias, establecimientos científicos, Ministerio, Hospitales,
presidio de Cuatro Torresy arsenales; maestros armeros
de Infantería de Marina, maestranza permanente de los
arsenales y maestranza embarcada, delineadores y de
cualquier otro personal subalterno no detallado anterior
mente.--Preceptos que regulan el jornal de la maestran
za eventual. Manejo de las tarifas de haberes de las cla
ses y tropa de Infantería de Marina.—Sueldos de todas
las clases e individuos de marinería.
Papeleta 6.'.
Clasificación de las situaciones en que puede encontrar
se el personal de la Armada.—Personal sin destino.—Abo
nos en esta situación.—Situaciones de excedencia.—Ex
cedencia forzosa.—Excedentes en comisión.—Excedencia
voluntaria.—Habilitación por donde se percibe el suel
do.—Disposiciones sobre determinados cuerpos y clases;
Inspectores de Emigración; Senadores y Diputados.-0b
jeto de la situación de supernumerario.—Tiernpo de du
ración.—Deberes que los supernumerarios tienen que
cumplir.—Individuos que sirven otras carreras del Esta
do o desempeñen destino en otros Ministerios.—Ascensos
de los supernumerarios.—Disposiciones generales sobre
esta situación.
Papeleta 7.a.
Licencias; su definición y clasificación.—Petición de li
cencia.—Caso en que no deben concederse.—Plazos para
la traslación de un punto a otro, Preceptos relativos al
principio y término de la licencia.—Justificación de exis
tencia. —Excedidos de licencia.—Habilitación y relief.- -
Sueldo regulador de la licencia.—Licencias a excedentes,
a enganchados, al personal que cuente dos años consecu
tivos de embarco, a fogoneros que al cumplir campaña
comprometen a servir otra nueva, y a la tropa de Infan
tería de Marina con dos años de permanencia en Africa.
Incompatibilidad entre la situación de licencia con suel
do entero y la de excedencia.--Habilitación a que queda
afecto el personal con licencia.—Licencias entre revistas
y para exámenes en las Academias militares.—Licencias
para la Corte y autorizaciones para pasar en dicho punto
la revista administrativa.—Licencias por enfermo.—Ex
pediente de licencia.—Anticipo de licencia.—Prórrogas.
—Duración de las licencias por enfermo.—Personal con
derecho a usarla.---Habsres que se abonan en esta situa
ción.—Abonos a los fallecidos en uso de licencia prorro
crada mís de una vez.„, IL
Papeleta S."•
Licencias para asuntos propios.—Formalidades para
obtenerla.—Máxima duración.—Abonos en esta clase de
licencia y en las prórrogas.---Licencias especiales a guar
diamarinas, alumnos de Administración y aspirantes de
Marina.--Haberes que se disfrutan en las licencias de
Pascuas.—Disposiciones referentes a las licencias para
Ultramar.—Licencias para el extranjero.--Licencias para
el extranjero.—Licencias para navegar en buques mer
cantes.—Otras licencias análogas.—Licencias sin sueldo
a las clases subalternas.—Licencias ilimitadas.--Situación
especial de los individuos de tropa, marinería y alumnos
&las Academias militares.—Licencias para baños y aguas
medicinales.--Abonos que proceden en estos casos y su
justifi cación.
Papeleta 9•"•
Sueldo que corresponde al personal enfermo en los hos
pitales, en manicomios y a los individuos sometidos a
tratamiento antirrábico en clínicas particulares.--Razón
y necesidad de los abonos que se hacen a los encausados,
sumariados y presos.—Jefes y oficiales sujetos a proce
dimientos; clases e individuos de tropa y marinería. -
Abonos a otros individuos.—Caso especial de desfalco
de caudales.—Abonos en plenario.—Haber que se disfru
ta en la suspensión de empleo.—Abonos por consecuen
cia de sentencia a oficiales. retirados cumpliendo conde
na de arresto militaren las prisiones militares de la Coi'
te.—Abonos a los confinados de Cuatro Torres.—Soco
rros a los náufragos.—Reglas generales de abonos a los
prisioneros.
Papeleta 10.
Condiciones para el abono de sobresueldos y carácter
general do estos emolumentos.—Conseeuencias.—Sobre
sueldos de destinos de capitanes de navío y asimilados.
Gratificaciones de ayudantes de S. M. y de oficiales ge
nerales.—Gratificaciones que corresponde al personal
que desempeña funciones industriales en sus órdenes téc
nico y administrativo.—Gratilicación de distancias a vi
gías.—Gratificación de casa a este personal.—Indomniza
ciones en comisiones extraordinarias delservicio.—Defi
nición, división e incompatibilidades.—Autoridad que las
dispone, abonos que corresponden y su duración.—Co
misiones mixtas.--Salvamento de buques náufragos.—
Personal autorizado por el Gobierno para tomar parte en
regatas, concursos de tiro, Sc.—Comisiones especiales.--
Comisiones hidrográficas.—Comisiones permanentes y
eventuales en el extranjero.—Viáticos.--Agregados a Em
bajadas, a Misiones extraordinarias y a ejércitos belige
rantes.—Cómo se regulan estos devengos extraordina
rios.—Quién abona sus haberes al personal que desem
peña en el extranjero comisión eventual.—Buques en co
misión.—Manejo de las tarifas de sobresueldos por razón
del destino y resolución de casos prácticos respectivos a
todos los abonos que por este concepto correspondan a
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los diferentes cuerpos y clases de la Armada.—Ligera
idea sobre el objeto de las gratificaciones especiales por
ejercicios doctrinales, trabajos extraordinarios en par
ques, baterías y laboratorios, tr tbajos de presidiarios y
por aprehensiones de prófugos y desertores.
Papeleta 11.
Indemnizaciones de mando y embarco. Definición y
consecuencias que de ella se deducen.—Duración de los
goces de mando de los Oficiales generales.—Manejo de las
tarifas del prontuario sobre las indemnizaciones que per
cibe 'el personal con mando de escuadra o división, tanto
por razón del empleo como por la del 'destino o cargo
especial que desempeñen.—Enumeración de las personas
a quienes les dbee dar lamesa los oficiales generales y
capitanes de navío con mando de escuadra o división.—
indemnizaciones pormando de buque.—Enumeración de
las personas a quienes deben dar la mesa los Comandan
tes de buque.—Abonos que por indemnización de mando
corresponde a jefes y oficiales ascendidos al empleo su
perior.—Preceptos generales sobre las indemnizaciones
de embarco.--Abonos que por este concepto correspon
den a generales, jefes y oficiales, tanto por razón de sus
empleos como por el destino que desempeñen.—Indem
nizaciones de mesa y decencia.—Cuando corresponde el
abono de indemnización de embarco.—Transportes en
buques de guerra y mercantes.—Oficiales que ascienden
a jefes.—Generales, jefes y oficiales que asistan a pruebas
ce buques.—Jefes y oficiales arrestados en buques.—
Transporte sufriendo cuarentena en lazareto.—Casos en
que no hay derecho al percibo de este emolumento.—In
compatibilidades.
- Papeleta 12.
Indemnizaciones por el cargo de derrota.-----Abonospor
este concepto.—Incompatibilidades.—Indem nizacionesde
embarco de las clases subalternas; preceptos generales.'
—Personal que asciende estando embarcado de dotación.
Cuando corresponde el abono de este emolumento y va
riaciones que experimenta en función de la situación del
buque.—Indemnización de embarco a los contramaestres,'
condestables, practicantes con o sin graduación, obreros
torpedistas y electricistas, buzos y escribientes. Indem
nización de embarco de maquinistas subalternos, de
aprendices maquinistas, maestranza, sargentos y depen
dientes de víveres.—Gratificaciones por deterioro de ves
tuario a los jefes, oficiales, clases y marinería en los tor
pederos.
Papeleta 13.
Sobresueldos por razón de títulos profesionales.---Gra
tificaciones de efectividad.—Caso especial de alféreces de
navío y asimilados.—Limitación para la escala de reser
va de Infantería de Marina.—Incompatibilidad.---Requi si
tos necesarios para el disfrute de este emolumento.—Li
gera idea sobre los aumentos de sueldos por años de ser
vicios que disfrutan los individuos de algunos cuerpos y
otras clases de la Artnada.—Premios de constancia.—Ge
neralidades, abonos por mensualidades completas y como
devengos corrientes, situaciones de excedencia .y1 licen
cia.—Reglas generales y condiciones para estos abonos.
Personal que actualmente tiene derecho a disfrutarlo.
—Cuando cesa el percibo de prernio.—Graduaciones mi
litares.—Resolución de casos prácticos sobre premios de
constancia, teniendo a la vista las tarifas del .prontuario.
Papeleta 14.
Premios de enganches y reenganches.—Comparación
entre los premios de constancia y los de enganches.
Preceptos generales para los de las clases de tropa.—Su
reconocimiento, liquidación y pago.—Plazos, premios y
cuotas finales de enganches de los sargentos.—Fallecidos.
—Ascendidos a oficiales.—Sumariados.—Renovación de
los compromisos.--Continuación en filas.—Plazos, premios y pluses de los cabos y músicos de Infantería de
Marina. Limite de edad para permanencia en filas. -Li
cenciados por inutilidad en acción de guerra; actos del
servicio o enfer medad natural.—Fallecidos.—Ascendidos
a .sargentos.—Sustitución personal.—Premios de engan
ches de lamarinería.—Personal con derecho a su disfru
te y plazo porque pueden engancharse.- -Primas y pre
mios.—Cuándo principia y termina el abono de premios.
Casos especiales de abono de tiempo y de cumplir 50
años.—Del abono de tiempo a los enganchados.--Engan
chados en hospitales, con licencia, sujetos a procedimien
tos, desertores, en servicio disciplinario.—Alumnos de
Academias militares.—Ascenso y descenso de los engan
chados.—Excedidos del servicio.—Premios que se abonan
en esta situación y condiciones _especiales para disfru
tarlos.
Papeleta 15.
Cruces pensionadas.—Cruz de San Fernando. Sus cla
ses.—Quiénes pueden ser agraciados, condecoración y
pensiones anexas a las mismas.—Transmisión de las pen
siones a los herederos.—Ascenso de los agraciados. Si
multáneidad de pensiones y prohibición de permutas.—
Presupuesto a que afecta su abono.—Exención de des
cuentos.—Cruz de San Hermenegildo.—Sus clases.—Pre
supuesto a que afecta el abono de esta condecoración.—
Cruz militar y naval de María Cristina.—Sus clases y pen
siones que se disfrutan.—Compatibilidad y acumulación
do abonos.—Forma en que se abonan las pensiones y cese
en ellas.—Permuta entre cruces de estas órdenes y las del
Mérito Militar.—Clases, distintivosy pensiones de las cru
ces de las órdenes del Mérito Militar y del Mérito Naval.
Compatibilidad.—Incompatibilidad de pension e s.—
Sueldo regulador.—Fecha desde la que se perciben estos
emolumentos.—Personas a quienes puede concederse la
cruz del Mérito Naval.—Cruz de plata.—Individuos a
quienes se concede y distintivo de que consta.—Pensio
nes que corresponden a la cruz de plata y carácter de.
ellas.—Acumulación de cruces.—Fecha en que principia
y cesa el abono de las pensiones.
Papeleta 16.
Gratificación de destino de teniente de navío y.sus asi_
lidiados; su cuantía e incompatibilidades.—Gratificacio_
nes de residencia en las islas adyacentes y provincias ma
rítimas del Norte y Noroeste de la Península y a los que
presten servicio de jornada en San Ildefonso y San Se
bastián.—Pluses de Campaña, de Africa y de verano a las
clases e individuos de tropa de Infantería de Marina.—
Gratificaciones de cargo.—Abono que por este concepto
corresponde a los contramaestres, condestables, practi
cantes, y obreros torpedistas con arreglo a la clase de bu
que en que sirvan, y a maquinistas por razón de sus em
pleos.—Individuos que tengan el cargo de armero.--Cla
ses de marinería que desempeñen el cargo de contra
maestres o de condestables.—Sargentos de Infantería de
Marina.--Maestranza embarcada.—Porteros.----Grat ifica
ojones de profesorado.---Condiciones para su disfrute --
Permanencia, compatibilidades e incompatibilidades de
estos emolumentos.---Abonos por conferencias.—Gratifi
caciones para compra de libros.—Abonos a los presiden
tes y vocales de las Juntas de exámenes de capitanes, pi
lotos y maquinistas navales.—Indemnizaciones por con
ducción, recaudación y distribución de caudales.—Maes
tría de plata.—Conducción de caudales.—Disposiciones
generales sobre cobranza y distribución de haberes.—Ca
jeros y Habilitados de Infantería de Marina y Artillería.—
Oficiales encargados de administración de fincas y rentas
del Estado.—Oficial encargado de la recaudación de las
encañizadas de mar menor y Contador de la Dirección
general Navegación y Pesca.—Oficiales pagadores de las
provincias maritimas.—Gratificación de amanuense,
Honorarios; por autopsias; por reconocimientos de ins
criptos; por reconocimientos de
--Escribientes temporeros de causas.—Practicajes.-Aferición de pesas y medidas.—Abonos de gastos judi
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ciales.—Dietas a los vocales de la Junta Consultiva de
Navegación y Pesca marítima.—Subvenciones.
Papeleta 17.
Asignaciones.—Asignaciones para gastos de represen
tación.—Preceptos generales sobre asignaciones de material de buques y oficinas.—Fondos económicos de bu
ques, estaciones torpedistas y radiotelegráficas.—Distin
tos conceptos por los que pueden ingresarse cantidades
en estos fondos.—Juntas que los administran.—Manera
de reclamar las consignaciones y abonos que se hacen alos buques en situación.—Buques auxiliares.—Buques
que prestan servicio permanente en Canarias.—Reintegrode remanente por desarme de buques.--Asignación de
música de escuadra.—Fondos económicos de las Ayudan
tías mayores y de escritorio de los arsenales.—Ligera
idea sobre el objeto de los fondos ecoómicosde las biblio
tecas, semáforos, parroquias y edificios.—Asignaciones de
escritorio y alquiler de oficinas.—Objeto.—Compatibili
dad y atenciones que cubren estas asignaciones.---Asigna
ción para el alquiler de casa.—Incompatibilidades de este
abono.—Asignaciones de material de cuerpos armados.—
Abonos especiales a los Cuerpos armados.—Asignaciones
de vestuario y equipo.—Primeras puestas y prendas ma
yores de contramaestres, condestables e Infantería de
Marina.—Asignaciones de entretenimiento de armas,
utensilios y alumbrado para los mismos cuerpos.—Asig
naciones de música y para oblata.—Ligera idea de las
asignaciones de material, de Escuelas, Academias y esta
blecimientos científicos.—Manejo de las tarifas de asig
naeiones y resolución de casos prácticos con los respec
tivos reglatnentos.a la vista.
Papelela 18.
Auxilios diversos.—Abonos al ingreso y despido del
servicio.—Oficiales de mar con sueldo temporal.—Ins
criptos.—Marinería que regrese de licencia por enfermo.
—Marinería licenciada.—Pagas de marcha y dietas. —
Aprendices rrytrineros.—Mozos sorteados.—Excedentes
de cupo.—Individuos de tropa que marchan o regresan
de licencia por enfermo o que se trasladen por cambio de
destino.—Enganchados de tropa.—Licenciados.—Abonos
a los presidiarios.—Transportes.—Pasaporte y cartera
militar de identidad.—Abonos de gastos de viajes.---Pla
zos para emprender viajes.—Transportes por ferrocarril.
Listas de embarques.—Transportes por vías férreas no
subvencionadas por el Estado.—Clases de billetes.--Pasa
jes en diligencias, coches y automóviles.—División de los
transportes militares.—Abonos de pasajes a las familias.
Casos en que existe declarado este derecho, plazos para
hacer uso de él y enumeración de las personas que se
comprenden en el calificativo de familia.—Excepción
para la traslación a las islas adyacentes y Norte de Afri
ca.---Viajes por cuenta del Estado y por cuenta de los in
dividuos.—Abonos de equipajes.—Transporte del perso
nal cuyo abone afecta al presupuesto de Marina. --7Inci
dencias en la conducción del personal.—Ligera idea so
bre abonq de gastos de viajes en elextranjero.—Conduc
ciones de presos, prisioneros y heridos.
Papeleta 10.
Transporte por mar.—Abonos por transporte de gene
rales, jefes y oficiales en buques del Estado.—Abonos por
transportes de individuos de las clases subalternas, de
tropa y de marinería.—Abonos por transportes de expe
diciones militares.—Transportes especiales. -Incidencias
de los transportes en buques del Estado.—Abonos a las
familias.—Abonos de pasajes a generales, jefes, oficiales
y demás individuos en buques mercantes.—Emolumentos
que se disfrutan en los pasajes por mar.—Clases de alo
jamientos.—Pasájes a Ultramar y pasajes especiales.—
Abonos por pérdida de equipajes y efectos en incendios,
naufragios y otros accidentes.--Condiciones para el abo
no.—Derecho de las clases de tropa y marinería a que les
reemplacen las prendas perdidas el fondo económico.—
Modificaciones de estos abonos y casos en que no hay de
recho para ello.—Pérdidas de caudales.—Asignación para
caballo.—Cuantía, duración y personal con derecho a es
tos emolumentos.—Abonos que deben hacerse a los Ayu
dantes del Rey.
Papeleta 20.
Diversas raciones usadas en la Armada.—Ración de la
tropa de Infantería de Marina.—Pan; desayuno y mejora
de rancho.—Fuerzas de Infantería de Marina desembar
cadas en Africa.—Ración de caballo y mulo en Africa.--
Ración ordinaria de Armada.—Géneros que la compren -
den.—Precios a que se abona.—Individuos a quienes se
suministra —Aumentos y disminuciones que puede sufrir
la ración.—Ayudantes de panadero.—Fogoneros.—Indi
viduos con derecho a vación a plata.- Ración de presos y
surnariados. - Forma en que actualmente se abona la ra
ción.•Reglas para el suministro en metálico.--Ración de
dieta, de hospital, indígena y de presidio.—Vestuario.—
Clases a que corresponde el vestuario de la marinería. -
Prendas de que se compone y valor del vestuario.--Al
macén de vestnario.—Reglas para facilitar vestuarios por
cuenta de la Hacienda.—Individuos de nuevo ingreso, de
recurso pendiente.—Enganchados.—Fogoneros y apren
dices fogoneros.—Marinería que presta servicio de fogo
neros y embarcada en destroyers y torpederos.—Apren
dices marineros.—Marinería excedida del servicio, en ser
vicio disciplinario, en prisión militar menor y con recar
go del servicio.---Reemplazo del vestuario por cuenta del
individuo.-- Propiedad de los vestuarios de la marinería.
Redimidos, fallecidos o inútiles.—Rebaja de tiempo de
servicio.
Papeleta 21.
Hospitalidades.—Personal con derecho a hospitalidad.
—Padres y hermanos de inscriptos.—Operarios de la
tnaestranza de los arsenales.—Licenciados absolutos.—
Familias de generales, jefes y oficiales en activo, en la re
serva o retirados. - -Clases de estancias que corresponden
en los hospitales.--Reglas para el ingreso en los hospita
les.—Descuentos por hospitalidades; generales, jefes, ofi
ciales y graduados de oficial; jefes y oficiales embarca
do' s que se curen a sus expensas; guardiamarinas, alum
nos de Academias militares.—Personal sin graduación de
oficial de los cuerpos subalternos.—Clases eventuales y
maestranza; sargentos y músicos de Infantería de Marina.
—Subalternos de hospitales.—Marinería y fogoneros. —
Tropa.—Heridas o golpes recibidas en función de armas
o del servicio.--Heridos o lastimados por otros.—Estan
cias causadas en hospitales civiles o militares por perso
nal de Marina.—Estancias causadas por individuos de
Ejército en hospitales de Marina.—Gastos de sepelio del
personal fallecido en los hospitales o en sus casas.—Es
tancias en baños minerales, en manicomios, en lazaretos
e institutos antirrábicos.—Haberes coloniales y en el ex
tranjero. - Cuantía de estos abonos.—Principio y térmi
no de su disfrute.
Papeleta 22.
Modificaciones y gravámenes que sufren los haberes.
Asignaciones.—Quiénes pueden establecerlas.—Requisi
tos necesarios para establecer una asignación.—Asigna
ciones de individuos de marinería.---Asignaciones forzo
zas.—Situaciones de los buques de la Armada y haberes
que corresponden en cada una de ellas.—Impuesto de uti
lidades.—Escala gradual aplicable a Marina.—Haberes
exceptuados del pago de este impuesto. Impuesto de pa
gos al Estado.—Reintegro de papel sellado.--Precepto
general.—Variaciones de nomenclatura de los empleos.- --
Clases eventuales que aumentan de suelcio.—AseSores.---
Destino sin nombramiento del Gobiernos.----Nuevos nom
bramientos o patentes por errores o por extravío de los•
primitivos.—Maquinistas contratados.---Individuos de las
clases de marinería y tropa.—Cédulas de cruces y pre
mios de constancia de este personal.—Cruces sin pensión
por méritos de guerra. Títulos do individuos particula
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res que no están en posesión de sueldo del Estado. Clase
de papel sellado y cuantía de su reintegro en función delsueldo. -Reintegro de cédulas de cruces, de premios deconstancia y de 11ombramientos de graduaciones sin suel
do.—Reintegro de papel hallándose en el extranjero.Papel sellado reintegrable a otros Ministerios.—Cruces
navales a funcionarios civiles o a.particulares.—Uso de
papel sellado y Timbre móvil en Marina.—Papel de pagosal Estado.—Cédulas personales.—Preceptos generales.—Clase de cédulas que corresponde al personal de la Armada y quienes están exceptuados.—Anticipos de pagas.--Preceptos generales de los descuentos por deudas a laHacienda.—Descuentos por alcance de cuentas, por anticipos y por laslospitalidades.—Deseuentos por deudas aparticulares.—Cuantía de los descuentos. --Haberes sujetos a descuentos y haberes no embargables.—Deseuentos
por alimentos.,--Cuotas de los socios del Colegio de huérfanos de Nuestra Señora del Carmen y del personal quepertenece a la Asociación de Socorros Mutuos de los
cuerpos de la Armada y a la del cuerpo Administrativo.
Papeleta 23.
Presas marítimas; su definición.—Derechos do los aprehensores a repartirse el valor de la presa.—Apresamiento de buques de guerra.—Destrucción o incendio del bu
que enemigo.—Aprehensores.—Personal que no partici
pa del valor de la presa.—Distribución del valor de la
presa.—Apresamiento al que concurren embarcacionesparticulares y buques de la Armada.—Presas verificadas
por cañoneros y por buques mandados por alféreces denavío.—Parte que corresponde al que mande buque declase superior a la asignada a su empleo; a los ascendidos;a los-supernumerarios habilitados de clase superior; graduados de oficial; desertores; muertos en elcombate; personal de ejército de dotación o transportes.—Buquesmandados por contramaestres.—Buque que no lleva másoficial que el Comandante.—Depositarios de fondos depresas.—Conducción de caudales.—A quien correspondela liquidación de las presas que se efectúen por fuerzasdel resatiardo.m —arítimo.-Reglas para la adjudicación delos objetos y valores apresados.—Aprehensión a que concurren los resguardos marítimo y terrestre.—Premios poraprehensiones de tabaco.—Participación que corresponde al Comandante del cañonero afecto a ',la división deguardacostas, patrón de escampavía y Comandante debuque mayor, Jefe de las fuerzas guardacostas.—Liquinación y reparto de los haberes de presas.
1111.--++-411■
Programa de la asignatewa de Expedientes
administrativos.
Papeleta 1•"
Expedientes ad.ministrativos en general.—Su
•
clasifica'ción.—Expedientes administrativos de reintegro.---Su de.finición.—Definir el significado de las voces, alcances,desfalcos, malversaciones, defraudaciones y descubiertos.—Reintegros.—Vía de apremios.--Personas contra quienes puede dirigirse y distinta denominación del procedimiento que sigue en cada caso.----Orígenes de los expedientes administrativos de reintegro.--Vía o jurisdicciónadministrativa y contenciosa.—Concepto y clasificaciónde la jurisdieción.—Jurisdicción privativa y especial delTribunal de Cuentas del Reino.--Quiénes ejercen en propiedad la privativa del Tribunal y quienes por delegación.—Casos de incompetencia de la jurisdicción del Tribunal.---Expedientes que pertenecen a ésta, cuales no corresponden a la misma y personas a quienes alcanza.—Facultad del Tribunal para pedir a todos los Centros losdatos que convengan en los expedientes y medios paracompelerlos a la .obediencia.--.A.tribuciones del Tribunal
para decretar la observancia o inobservancia de las órde
nes dictadas por los Ministerios y autoridades extrañas




De los jueces instructores de expedientes administrati
vos.—Nombramiento de los jueces en cada caso.—Impor
tancia de suministerio; imparcialidad en sus juicios.—
Rapidez en las actuaciones.—Incompatibilidades y recu
saciones.—Facultad de solicitar de autoridades y particu
lares cuantos auxilios e informes necesiten y de expedir
edictos y exhortos —Necesidad de solicitar la venia de las
autoridades competentes para evacuar diligencias en bu
ques o establecimiento militar.—Partes de estado y pro
greso.—Conflictos de jurisdicción o competencia.—Dictá
menes y sentencia.—Otras atribuciones y deberes de losjueces instructores.—De los Secretarios de expedientesadministrativos.— Su nombramiento. -- Incompatibilida
des, execciones y excusas.—Enumeración de los principales deberes y atribuciones inherentes a este cargo.—Foliación del expediente. —Unión y desglose de documentos.—Forma de salvar errores que se cometan. —Extrac
to al margen de las diligencias.----Cubiertas de expedien
tes_ y sus requisitos.
Papeleta 3."•
Declaración en los expedientes de reintegro.—Jura
mento.--Forma de prestarlo.—Personas exceptuadas de
declarar.—Personas exceptuadas de comparecer.—Decla
ración de las personas reales no exceptuadas.—Corno de
claran otras altas personalidades, tanto cuando lo hagan
como meros testigos o por razón de sus cargos.—Forma
y lugar de declarar las personas no exceptuadas.—Decla
ración de los Cónsules y diplomáticos.—Declaración delos presos, de los impedidos, de los ausentes.—Citación a
militares, a particulares, a los de ignorado domicilio. -Declaración de los mudos. —Declaración de los extranjeros.—Personas que pueden abstenerse de declarar.—Ob
servaciones y preceptos sobre las declaraciones.—Quie
nes en todo caso toman declaración.—Prohibición de fa
cilitar anticipadamente noticias sobre el interrogatorio
y de llevar escrita la declaración, excepción.—Preguntas.Su clasificación.—Extremos que deben contener.—Es
tructura, requisitos y firmas de las declaraciones.
Papeleta 4.".
Informes periciales.—Orden que debe seguirse paranombrar peritos.—Derechos del presunto responsable anombrar el que le represente.—Reglas a que debe sujetarse el Juez para su nombramiento.—Obligación deprestar servicios periciales.—Excepciones y excusas.—Juramento que deben prestar los peritos.—Deliberacio
nes, modo de evacuar los informes los peritos.—Detalles
que deben comprender los informes periciales.—Disconformidad de los peritos y nombramiento de un tercero.Honorarios o indemnizaciones.
Papeleta 5.".
Necesidad y objeto de los exhortos.—Definición de losexhortos.—Su clasificación.—Importancia del despacho-de los exhortos.—Exhortos que deban evacuarse en territorio distinto del jurisdiccional donde se sigue el expediente.—Autoridades a quienes se les dirigen, acuse derecibo, recordatorios.—Jueces instructores y secretariosnombrados para evacuar los exhortos.—Facultades deestos funcionarios.—Restricciones respecto a los exhortos.—Detalles que deben comprender.—Personas a quienes compete la evacuación de los exhortos no habiendofuncionario de Administración naval en el punto dondese dirijan.--Tramitación de los exhortos al extranjero.Exhortos para Portugal e Inglaterra.—Exhortos a losCuerpos Colegisladores y a los Ministros de la Corona.
Papeleta 6.".
-
Pruebas.--Su clasificación.—División de las pruebas.—Pruebas de confesión y requisitos para que sea plena.--Pruebas de testigos.--Juido do tachas.—Su clasificación.--Tachas admisibles. —Prueba instrumenta 1.—Docum en -tos que la forman plena en los expedientes administrad
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vos.--Documentos que no forman prueba plena.--Prue
bas de indicio.-Clasificación de los indicios. -Imparcia
lidad en la apreciación de las pruebas.--Prohibición de
proceder por denuncias anónimas.
Papeleta. 7.".
Expedientes administrativos de reintegro.--Diligencias
preventiva y nombramiento del Juez instructor, delega
do del Tribunal de Cuentas, comisionado, sus facultades.
Incoación de estos expedientes.-Liquidación provisio
nal del alcance, detalles que debe contener y personas
que deben asistir a la diligencia.-Embargos preventivos.
Efectos que produce y orden en que severifican.-Re
quisitos que deben llenarse en el caso de resultar crédi
tos hipotecarios.-Indicios de responsabilidad criminal.
-Pliegos de cargo, entrega a los interesados, notificación
en estrados.-Declaración de rebeldía. -Plazos para con
testar a los cargos.-Pruebas, medios de prueba.---Termi
no probatorio.-Caso en que los interesados deseen ob
tener por si mismo las certificaciones señaladas como me
dio de prueba.- Reclamación de documentos originales.
-Pruebas que causen gastos. Práctica de la prueba.-
Caso de no haberse propu?sto prueba y constar en las ofi
cinas administrativas los descargos de los interesados.-
Liquidación final o definitiva del alcance, su redacción y
extructura.--Citación y emplazamiento a los presuntos
responsables para que asistan a la práctica de esta dili
gencia.-Dictamen del Abogado del Estado.-Partes de
estado y adelanto.--Consultas de dudas, sentencias, Su
forma y extremos que comprende.-Notificación. -Con
tracción del alcance en la cuenta de Rentas Públicas.
Consulta de la sentencia con el Tribunal de Cuenbas.-
Devolución del expediente al Delegado para el cumpli
miento de la sentencia.-Sobreseimiento.-Competencias.
Papeleta 8»
Alcances procedentes del examen de cuentas.---Reparos
hallados por las oficinas interventoras de Marina.-Re
paros hallados por el Tribunal de Cuentas. -Facultad del
Tribunal para recurrir a las oficinas cuentadantes y for
ma en que lo verifica.-Pliegos de cargos, sus re iuisitos.
Hojas de emplazamientos.-A quiénes se dirigen los
pliegos de cargos y términos en que deben contestarse.--
Pruebas propuestas por los interesados. Plazos para
practicarlas.-Consultas a la Sala.-Conclusión del tér
mino probatorio.-Audiencias a los cuentadantes y res
ponsables.-Censura de calificación.---Sentencias, extre
mos que abrazan. -Notificación y publicación.--Recur
sos.-Ejecueióu de las sentencias dictadas en el juicio de
cuentas.- Alcances encontrados por las oficinas de Ma
rina.-Vía gubernativa.-Certificado de alcance. -Reten
ción de haberes.-Nombramiento de Juez y Secretario.
-Fallo y su ejecución.
Papeleta 9.a
Responsabilidades.-Responsables directos. -Respon
sables subsidiarios.--Clasificación de las respon"bilida
des.--Responsabilidad administrativa.-Asistencias a las
diligencias por los iniciados en responsabilidad.- -Au
diencia de los responsables antes del fallo.--Casos en los
cuales los responsables pueden recusar al Juez instruc
tor o al Secretario.-Forma de verificarlo. --Res men de
las responsabilidades. - A quiénes debe considerarse co
mo responsables directos.-A quienes corno subsidiarios.
--Partidas fallidas.
Papeleta 10.
Recursos.-Su definición.-Recursos contra los autos,
providencias o sentencias del Tribunal de Cuentas.-Pro
videncias, autos y sentencias.-Clasificación de los recur
sos.-Recursos de reposición; ante quien se interponen.
--Recursos de apelación.--Pruebas admisibles.-Recur
sos de aclaración.-Recursos de infracción de ley.-Trá
de forma.- -Trámites esenciales. -Motivos para el recur
so.-Caso de no haber lugar a la admisión del recurso.-
Recurso de casación por ambos conceptos.-Prevencio
nes comunes a todos los recursos y observaciones sobre
las sentencias.
Papeleta 11.
Procedimientos de apremio.-Ramo que debe formu
lar los procedimientos de apremios.-Nombramiento del
agente -ejecutivo o comisionado.-Atribuciones de los
mismos.-Entrega del testimonio de la sentencia al fun
cionario nombrado para su ejecución y diligencia a que
da margen.-Quiénes pueden ser nombrados comisiona
dos. -Requerimientos a los deudores o responsables y
forma de verificarlo.-Autorización para penetrar en el
domicilio del responsable y embargo de sus bienes.-Or
den para los embargos.-Depositarios de los bienes mue
bles e inventarios que se formulan.-Aplicación de metá
lico y bienes muebles hallados.---Orden del embargo.--
Bienes exceptuados de embargo.-Peocedimiento de eje
cución para la venta de bienes muebles y semovientes.
-Tasación.---Precio tipo.--Subasta.-Trastlación en caso
de resultar desierta.-Embargo y cobro de rentas. -Ven
ta de frutos pendientes de recoleeción.-Obligaciones de
los administradores, arrendatarios e inquilinos.
Papeleta 12.
Bienes intnuebles.-Tipo de capitalización de las fin as
rústicas y urbanqs.-Caso en que la capitalización resul
tara inaceptable.-Valoración y subasta, de los bienes in
muebles y su procedimiento. -"Anuncios.-Precio tipo.-
Subasta desierta y segunda subasta.- -- Adjudicación y
_ otorgamiento de la escritura.-Caso de no presentarse
por el deudor los títulos de las fincas.--Liquidación.---
Déficit que puede resultar.-Caso en que se retirase el
adjudicatario.-Dietas del comisionn do. --Gastos de les
expedientes ejecutivos y su pago.-- Dietas del auxiliar de
la ejecución.-Orden en que deben aplicarse los bienes
del ejecutado en el caso de que no alcancen a cubrir to
das las responsabilidades.--Responsabilidades que dima
nan de los apremios y autoridades que deben auxiliarlos
en sus procedimientos.
Programa de Organización y Ordenanzas de la
ylarina de guerra.
Papeleta 1."
Definiciones y reseña laistávhca.
Definición de la Marina.-Su división e importancia.-
Origen de la Marina.-Ligera reseña de su desenvolvi
miento y desarrollo durante los primeros tiempos: -Idem
en los reinos de Aragón, Cataluña y Castilla.-Idem du
rante la Casa de Austria.--Hechos más principales; com
bate de Lepanto.- -Armada invencible de D. Anton o de
Oquendo con los holandeses.-Descubrimientos y expe
diciones marítimas más importantes desde el reinado de
los Reyes Católicos hasta Carlos II.---C dón, Vasco-Núñez,
Pizarro, Magallanes, etc.-7-Desenvolvimiento y principa
les hechos de la Marina española durante el reinado de la
Casa do Borbón, guerra de sucesión; sitio de Gibraltar
por los españoles; conquista de Orán; expediciones ingle
sas a América; combate de cabo Cicié; expedición a Argel;
sitio de Gibraltar, escuadra de D. Juan de Lángara; com
bate del cabo de San Vicente; combate del cabo de Fines
torre; de Trafalgar, bombardeos de Valparaíso y Callao;





Cuerpos y clases que en la actualidad constituyen la
Marina.-Cuerpos patentados y cuerpos subalternos.-
Militares y político-militares. Subordinación a los jefes
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inmediatos y a los demás del Ejército y Armada.—Nece
sidad de licencia para ausentarse de su destino.—Repre
hensiones.—Quejas, forma de producirlas.—Peticiones en
nombre de cuerpo o clase.—Críticas o murmuraciones
so
bre asuntos del servicio.—Cumplimiento de las órdenes
recibidas.—Discuipas con inferiores.—Informes falsos
o
ambigüos.—Libertad de los Jefes superiores de poder
encomendar servicios a sus inferiores sin sujeción a tur
nos.—Exactitud 6n sus deberes. —Afición a la profesión.
Exceso en el cumplimiento del deber.—Acciones distin
guidas; información para premiarias.—Presentaciones.
Reciprocidad entre el Ejército 'y la Armada.--Presenta
(,ión de oficiales generales en localidad donde haya Capi
tán general de región o Comandante general
de aposta
dero.—Idem de id. a Gobernadores generales cuyo em
pleo sea de oficial general.-0figiales generales que vayan
a ocupar destino en sitio donde haya autoridad de Ejér
cito o Marina de igual o mayor empleo.—Capitanes ge
nerales de Ejército 6 Arrnada.—Jefes del Ejéi-cito o Ar
mada que vayan a sitio donde haya autoridad de Armada«
o Ejército: a) Cuando sean de más empleo que éstos.—
b) Cuando lo tengan inferior.---Autoridades a quienes
de
ben presentarse los individuos de la Armada en los apos
taderos y en la Corte.—Jefes y Oficiales que lleguen a lo
calidad para ocupar destino.—Visitas entre buques y au
toridades militares: a).Cuando el Jefe de las fuerzas de
mar sea de inls empleo que la autoridad militar.
1)) Cuando tenga el mismo o inferior.—Circunstanclases
peciales de mal tiempo.—Caso en que las fuerzas vayan
a quedar a las órdenes de la autoridad militan—Buques
que tengan destino fijo en un puerto.—Visitas entre bu
ques de la misma nacionalidad.—Idem entre buques
na
cionales y extranjeros.—Visitas entre buques extranjeros
y autoridades militares.—Saludo.s.—Forma ne efectuarlo:
a) A banderas "Y personas reales.—b) A oficiales genera
les.—c) A los demás jefes y oficia les de igual a superior
e.mpleo.—Quien debe iniciar el saludo: a) Entre indivi
duos de distinto empleo.—b) Entre los que tengan el mis
mo.—Saludo a generales cuandq vistan de paisano.—Sa
ludos al embarque o desembarque dé botes.--Saludos ei
bote: a) A generales.- -b) A los demás de superior empleo.
Papeleta :3•a•
Tratamientos, honores y consideraciones.
Tratamientos: Santidad, Majestad, Alteza Real, Alteza,
Eminencia, Excelencia, Señoría y Usted.—Tratamientos
en la correspondencia oficial a Ministros, capitanes ge
nerales, tenientes generales, generales de división.--H
flores en los buques a SS. MM., AA. RR., Infantes, Minis
tros de la Corona, Capitán general, generales, jefes y ofi
ciales de la Armada.—Honores a generales, jefes y oficia
les del Ejército.—Honores a individuos del cuerpo Diplo
mático y Consular.—Cuándo lel corresponde saludo al
cañón y requisito indispensable para que se les hagan
honores.--Honóres a soberanos extranjeros.---Saludos de
buques mercantes a los de guerra.----Honores que disfru
tan los generales de la Armada en tierra.—Lugar que de
ben ocupar los cuerpos de Marina en concurrencia con
los de Ejército.—Cómo deben considerarse los militares
que asisten a actos públicos civiles --Colocación dé las
autoridades milita res en actos públicos y en funciones
religiosas en el interior de los templos.—Jefes u oficia
les que representen a SS. MM., a Infantes o a generales.
Lugar que deben ocupar los ayudantes personales.---Ac
tos religiosos a que están obligados a asistir los indivi
duos del Ejército y la Armada. -Prohibición de ostentar
sobre el uniforme 'distintivo que no esté autorizado y de
recho a no ser obligado a llevar emblemas.—Quién dgbe
recibir Corte en localidad en que además de la civil haya
autoridad de Ejército y Armada.—Prohibición de tomar
parte en actos políticos y escribir sobre ellos o sobre





ElRey como Jefe supremo; sus facultades.—Cuerpo
Ge
neral; misión, categorías y equivalencias con las
del Ejér
cito.—Ingreso y ascenso.—Duración de
los destinos de
tierra.—Retiro y reserva.—Escala de tierra.—Edad
para
el pase a esta escala.—Duración de
los destinos en
Ayudantes. -Uniforme e insignias.--Cuerpo
de Ingenie
ros; misión y ligera idea de su historia. —Categorías
y
equivalencias con las del Cuerpo General;
uniforme e in
signias.-.--Ingreso, condiciones para el ascenso y
duración
de los destinos. - -Edades de retiro.—Ayudantes.—Cuer
po de Artillería,—Misión; ligera idea
de su historia; cate
gorías; equivalencias con las del Cuerpo General;
unifor
me; insignias; ingreso; condiciones para
ascenso; dura
ción de los destinos; edades de pase a reserva y
retiro.
Ayudantes.--Cuerpo de Infantería de Marina.1-Misió11,
idea de su historia; categorías; equivalencias con las
del
Cuerpo General; uniforme; insignias; ingreso;
condicio
nes para el ascenso; duración de
los destinos; edades de
pase a reserva y retiro.—Ayudantes.---Organización
de
las tropas.—Esca las de reserva.—Música.—Armero.
Papeleta 5."
C.tierpos patentados pidítieo-militareig.
Cuerpo Administrátivo. •Ligera idea de
su historia y
desarrollo en las Marinas castellanas y aragonesa y
duran
te los reinados de las casas de Austria y Borbón.—Orga
nización actual.--Categorías, equivalencias con las del
Cuerpo General; uniforme e insignias; ingreso;
condicio
nes para los ascensos; duración de los
destinos y edades
de retiro.--Cuerpo de Sanidad y Sección auxiliar de Far
macéuticos; misión; categorías; equivalencias con las
del
Cuerpo General; uniforme e insignias; ingreso;
condicio
.
nes para el ascenso; duración de los destinos y
edades de
retiro.---Cuerpo Eclesiástico; misión; categorías y equiva
lencias con laz del Cuerpo General; uniforme e insignias;
ingreso; condiciones para el ascenso; duración
de los des
tinos y edades de retiro.—Cuerpo Jurídico; misión;
cate
gorías:y equivalencias con las del Cuerpo General;
uni
forme e insignias; ingreso; condiciones para el ascenso;
duración de los destinos y edades de retiro.—Cuerpo de
Maquinistas mayores; misión; categorías y equivalencias
con las del Cuerpo General; uniforme e insignias; ingre
so; condiciones para el ascenso; duración
de los destinos
y edades de retiro.
Papeleta 6.'
Cuerpos mnbalternos.
Misión; categorías; uniforme e insigaias, ingreso;
con
diciones para el ascenso; duración de los
destinos y eda
des de retiro de cada uno de los cuerpos siguientes:
Contramaestres, Condestables, Maquinistas, Practican




Misión; categorías; uniforme e insignias de .Astróno
mos, Archiveros del Ministerio, Secciones
de Archivo,
Guardaalmacenes; Buzos y Vigías de Semáforos.
Clases sin equiparación militar:
Músicos, Maestranza permanente, Delineadores, Maes
tranza embarcada, auxiliares de almacenes, Celadores de
la Penitenciaría Naval, porteros, mozos, sirvientes, em
pleados en parroquias, arsenales, hospitales,
Dirección de
Hidrografía, Museo Naval, Comisión hidrográfica, Aseso
res y Prácticos de puerto y costa.
Categoría y uniforme de la marinería, fogoneros v tro.




Ligera idea sobre su origen e historia. --Ministro; sus
facultades. Capitán general.--Secretaria particular y po
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lítica.-Estado Mayor central.-Jefatura de construcciones navales.-Jefatura de construcciones de Artillería. -Jefatura de servicios auxiliares.--Dirección general deNavegación y Pesca.-Intendencia general.-Jefatura deservicios sanitarios.-Asesoría general.- Juntl Superiorde la Armada.--Junta de Clasificación y Recompensas.--Jurisdicción central de Marina.-Ordenación e intervención de pagos.-Inspección central de nuevas construcciones.-Comisión central liquidadora de Infantería déMarina.-Jefatura de servicios de Infantería de Marina.-Jnnta de conservación y policía de edificios en la Corte,de administración de los servicios, de orden interior yrevisora de fondos económicos.-Juntas de la «Revistageneral de Marina».-Junta central de practicajes y Junta revisora de fondos económicos de semáforos.
Papeleta 8.a.
Apostaderos, provincias y distritos.
División del litoral marítimo de España.-Apostaderos;su origen.-Comandante general.-Estado Mayor.-Ordenación e Intervención úe pagos.-Secciones de la Ordenación.---Negociados de la Intervención.-Habilitadogeneral.-Auditoría.--Juntas de administración de losfondos de edificios, de oficinas militares, de oficinas administrativas, de experiencias de Artillería, del fondoeconómico de la estación radiotelegráfica, revisora decuentas de fondos económicos de oficinas y buques y arsenales.-Provincias maritimas.-Enumeración de ellas.Comandantes de Marina.-Ayudantes de distritos. -Servicios administrativos de las provincias.-Comisarios.Habilitados.---Juntas de practicajes y de fondos económicos de semáforos.
Inscripción marítima. Novísima ley de Reclutamientode laMarina.
Papeleta 9.a.
Arsenales, hospitales, Iglesias, cuarteles
y prisiones.
Arsenales; reseña histórica.-Organización actual.---Ge
neral Jefe.-Junta de Gobierno.-Jefes de ramo.--Régimen y organización de los trabajos.-Comisario.-Almacén general.-Servicios económicos y de Contabilidad.--
AyudanteMayor.-Jefe de Sanidad.-Habílitados.-Jun
tas de subastas.-Juntas de fondos económicos y de vestuarios.
Hospitales.-Director.-Jefe de servicios. --Médicos devisita y de guardia.--Farmacéuticos.-Practicantes, enfermeros y sirvientes civiles. --Comisario. Habilitado.-
Hermanas de la Caridad.-Junta facultativa y Junta económica.




Escuela Naval.-Objeto de esta Escuela; personal quela compone y Juntas que en ella se forman.-Sección de
Administración; objeto de ella y personal de que se compone.-Eseuela de Aplicación; personal que la compone,
objeto de ella y Juntas.-Academia de Artillería; objetode ella, personal que la compone y Juntas.-Escuela de
Ingenieros navales; personal que la compone y objeto deella.-Escuela de Maquinistas; objeto de ella.-Escuela de
artilleros de mar; su objeto.-Escuela de aprendices ma
rineros;:su objeto.--Objeto de las Escuelas de Zoología eHidrografía.
Establecimientos:-científicos. Dirección de Hidrogra
fía; su objeto.-Museo;Naval; su 1 objeto.--Observatorio
astronómico; su objeto.
Asociaciones; Colegio:de huérfanos de jefes y ofíciales;
su objeto; constitución y cuotas mensuales que correspon
den.-Colegío de huérfanos de clases subalternas; su ob
jeto.-- Asociación de Socorros Mutuos de los cuerpos de
la Armada; su objeto; cuotas que corresponden.-Asociación de Socorros del cuerpo Administrativo; su objeto ycuota que se abona.
•
Papeleta 11.
Escuadras y buques sueltos.
Escuadras. -Plana mayor de la escuadra, -Comandante
general.--Segundo Jefe. Jefe de Estado Mayor.-Comisario. -Jefe de Sanidad.-Oficiales del Estado Mayor yayudantes.
Buques.--Acorazados, cruceros, cañoneros, contratorpederos, tarpederos, sumergibles y submarinos.-Plan;
mayor de los buques.-Comandante. -Segundo.-Terce
ro.- Oficiales del Cuerpo General.-Oficiales de otrog
cuerpos militares.- Contador. -- Médicos. - Capellán.-Maquinistas Mayores.--Contramaestres, condestables,maquinistas, practicantes y demás individuos de cuerpos subalternos.--0ficiales de cargo. -Juntas de los buques.--Servicio interior de a bordo.-Alojamientos.-Transportes. -Organización en los ranchos chicos y reglas sobrecolocación en la mesa. --Mando de botes y lugar que enellos debe ocuparse.
Papeleta dlcodécima.
Documentos personales y asedas sobre la
correspondencia
Expedientes personales.--Libro matriz.-Hojas de servicios anuales y generales; reglas para su redacción; fechas en que deben redactarse y giro que ha de dárselo. -Hozas de hechos y hojas de castigos; su objeto y forma.--Libretas de marinería, de clases subalternas y de alum
nos de Academias.- Filiaciones de tropa. -Informes re
servados.-Junta revisora de éstos.-Lista de demérito
del personal.
Documentación.-Solicitudes. -Autoridades a quienesdeben dirigirse.--Extructura de ellas y clase de papel en
que deben redactarse.--Tramitación que han de seguir.-Solicitudes de carácter vicioso.-Minuta y oficio., -Su
extructura entre personal de Marina. -Forma que ha deafectar cuando se dirija a personal que no sea de Marina.---Decreto.---Providencia. -Papeleta. Indices. -Informe.
Recibo.
■-.•••••■••■•■■./
Programa de liegislación de cnntratos.
Papeleta primera.
Contratos administrativos. -Desde cuándo existe el
contrato.-----Cláusulas que pueden establecerse.-Validez ycumplimiento de los contratos.--LEn quién producen efec
tos.-Estipulaciones de un tercero. -Perfeccionamiento
de los contratos.--Requisitos que han de contener.-Con
sentimiento de los contrayentes.-Miedo o intimidación.
--Violencia.---Error. -Dolo.-Culpas.--Objeto del contrato.---Causa de la obligación. - Interpretación. - Causas
por que se extinguen los contratos.-Clasificación de los
que celebra la Marina.---Duración de los de general consumo.-Cláusula implícita de todo eontrato.-Condiciónreferente a la protección a la industria nacional.----Inspección de los contratos.--Aprobación de los mismos. -Funcionarios que deben examinar los que se celebren en el
extranjero.----Remisión de copias al Tribunal de Cuentas
del Reino.-Idem al Consejo de Estado.---Casos en que
se suspenden las disposiciones de la ley de contratación.-Traspasos. --Autoridades que los aprueban.--Cumplimiento cuando fallezca el contratista.-Modificaciones de
los contratos.--Nulidad.-Diferencia entre nulidad y rescisión.---Contrato con vicio radical.---Con trato celebrado
a nombre de otro.-Juramento.-Acciones a que da ori
gen la nulidad.-Defecto de haber dejado de intervenir
persona que según la ley debe. verifictirlo. --Clases de nu
lidad.-Errores de anuncios y errores en los precios.--Quién anula los contratos y consecuencia de su anulación.
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Responsables de la nulidad por defectos de forma.—
Contrato por vía de ensayo.---Juicios a que deben some
terse les contratos.--Facultad para ser representado por
otro.—Autoridades con quienes deben entenderse los
con tratistas.--Accidentes de los contratos. — Pedidos;
cuando deben emitirse y desde cuando pueden hacerse.
Condición que han de reunir los que se hagan durante
los tres últimos meses del ejercicio. -Plazos para las en
tregas: a) Cuando haya depósito y b) Cuando no los haya.
1-laSta cuando pueden hacerse pedidos a un contratista
cuyo contrato vaya a rescindirse. --Pruebas de materia
les que deben efectuarse.--Auxilios por la Administra
ción de Marina.- -Convenios hechos por la Gerencia del
arsenal.--Proposiciones que se admiten cuando el contra
tista debe tener a disposición del Gobierno cantidad de
terminada del artículo que se contrate. -Condición que
han de reunir los que tomen parte en los contratos para
suministrar medicinas.—Deber de los contratistas de co
nocer todo lo legislado referente a contrato.—Dudas que
pueden resolver los funcionarios facultativos.—Prohibi
ción de alterar las condiciones.---Autoridades que deben
resolver las cuestiones sobre contratos.—Efectos que no
deben incluirse en los que se celebren por cantidades ili
'Pitadas.
Papeleta 2.a.
Forma de realizar los contratos.—Subastas, definición.
—Contratos exceptuados de subastas.—Contratos por ges
tión directa por razón de la índole de su objeto--Con
Contratos por concursos.—Requisitos que han de llenar
se para la adquisición de objetos patentados, de aquellos
que sólo haya un productor, de objetos de arte o preci
sión y do los que se contraten por vía de ensayo. Pro
mosión de los contratos.—Expedientes de subastas; docu
mentos que los constituyen.—Pliegos de condiciones; ele
mentos que lo forman y dependencias que deben redac
tarlos.—Requisitos que deben consignarse en las condi
ciones facultativas.—Idem en las económico-facultativas:
a) Sobre plazos.—b) Precios tipos; y e) Sobre lotes.--En
tregas a plazo fijo.—Condiciones leo-bales o de derecho,
especificación de las que deben contener los pliegos: a)
Respecto al acto de la subasta. b) A la devolución de
fianzas, plazos de entrega y de reposición.—c) Sobre de
recho de la Administración en casos de urgencia.--d) Res
pecto a la fecha en que empiezan a contarse los plazos.—
e) Para la constitución de depósitos,--1) sobre pago a los
contratistas y caso de demora en ellos.--g) Referente a
pérdida de fianzas en caso de rescisión por faltas cometi
das por los contratistas. h) Sobre abonos de impuestos,
anuncios, derechos arancelarios, derechos reales y forma
de justificar estos gastos. -z) Respecto a entrega de im
presos de escrituras, créditos en presupuestos y acción
de la Administración para obligar el cumplimiento del
contrato a resarcir los perjuiciosocasionados.---Facultad
del Gobierno para exigir determinada capacidada los con
tratistas en algunos casos. Caso de servicios que com
prendan mtis de uft presupuesto.—Prevenciones que han
de tenerse presente en la redacción de los pliegos de con
diciones en general, de los que sean para hospitales y de
materias lubriticadoras.—Autoridades que deben aprobar
dichos pliegos.—Puntos sobre que debe versar el examen
de los expedientes de subasta por parte de la oficina fiscal.
Papeleta
Anuncios; publicaciones en donde han de aparecer y
lugares en donde se han de fijar.--Fecha en que empie
za a contarse el plazo para la subasta. —Plazo mínimo.--
Declaración de urgencia.---Documentos que deben acom
pañarse a los anuncios y requisitos que éstos deben con
tener.--Subastas que no se anuncian con la anticipación
debida.—Pago de anuncios.----Modo de realizar el servi
cio en el caso de quedar desierta una subasta.---Reserva
del precio tipo.---Puntos donde, deben celebrarse las su
bastas.--Juntas ante las que se eele,bran.;- --a) En el Minis
terio.--b) En los arsenales.—c) Cuando sean de
material
sanitario; y d) Cuando sean para atenciones que
no de
pendan del arsenal.—Presidencias de estas juntas y
sus
titución de los vocales de ellas.—Subasta5 que deben ce
lebrarse ante la Junta Superior de la Armada.—Autori
zación do las subastas.—Caso en que no asista notario.
Proposiciones; plazos para su presentación y lugar en
donde debe verificarse.—Registro y recibo de las propo
siciones presentaclas.—Forma de entregar los pliegos;
circunstancias que deben reunir y diferencia con
los mo
delos que pueden admitirse.—Caso en quo exista duda
sobre la autenticidad del resguardo.--Quién debe aclarar
las dudas que se ocurran sobre los pliegos de condicio
nes.—Condición para admitir las proposiciones firmadas
por representantes.—Obligación de los postores de co
nocer todo lo legislado sobre contratos.—Forma de re
mitir los pliegos a las autoridades que deben disponer las
subastas.—Actitud legal para licitar; quienes no pueden
hacerlo.
Papeleta 4»
Celebración deja subasta; forma en:que se practica y
caso en que falten pliegos o noticias de otros puntos.
Lectura de pliegos, adjudicación provisional y devolución
de resguardos.—Acta de la subasta; circunstancias que
en ella hay que hacer constar; funcionarios que han de
autorizarlas y firmarlas y papel en que han de extender
se.----Proposiciones iguales; pujas a la llana.—Reclama
ciones; plazo para presentarlas; requisitos para que sean
admitidas.—Protestas, su constancia y personas que pue
den hacerlas.—Formalidades que han de seguirse con los
modelos que se presenten y garantías para su custodia.
Autoridades que resuelven los casos de nulidad en las su
bastas.—Gastos de las que resulten desiertas.—Depósitos;
su cuantía y:autoridad a cuya disposición se imponen.—
Adjudicación de las7subastas, provisional y definitiva.—
Requisitos para conceder esta última.—Jefes que han de
comunicarla y plazo 'vira ello.—Formalidades para la no
tificación a los inter sados.—Autoridades que deben ad
judicar los servicios de obras o suministros.—Expedien
tes -de subastas; documentos que los constituyen.—Fian
zas; cajas en que deben imponerse, su importe y clase de
valores admisibles. Revisión de las impuestas en valo
res públicos.—Presentaeión de las:cartasjde pago.—Ope
raciones de reposición Dor pérdida de ella o multa.
Formalidades queL.han del observarse.—Caso de no ser
impuesta la fiania en el plazo señalados—Rescisión del
contrato y sus consecuencias.—Escrituras; plazo para su
otorgamiento y requisitos que deben contener.—Lugar
en donde se otorgan.--Copias de ellas.—Pago de gastos
notariales.---Contratos en que no se otorga escritura.—
Copias de los expedientes para el caso en que no se otor
gue escritura.---Requisitos que'deben observarse en las
obras inspeccionadas por laMarina.---Detalles que deben
de contener los pliegos de condiciones por lo que a los
obreros se refiere.—Nombramientos dejnspector e inter
ventor de las obras que se verifiquen por contrata.—Li
quidación de parte de obras.--Derechos reales; responsa
bles de este pago y plazo para la presentación de las car
tas de pago que acrediten haberlo efectuado.
Papeleta 5.«
Obligaciones de los contratistas respecto al pagode los
anuncios, entrega de efectos, derechos notariales, gastos
de estudios hechos por la Marina, impuestos, contribu
ción industrial, &, &.—Indemnizaciones; casos en que
existe derecho para solicitarla. Caso de que en el con
trato haya infracción de ley.--Caso de que en un acto
de la Administración perjudique I al icontratista.—Plazo
para pedir indemnización.—Casos de fuerza mayor; cuá
les se consideran como tales y su justificación.—Prórro
gas; plazo para pedirlas; funcionarios de quien deben so
licitarse y curso del expediente.—Faltas de los contratis
tas.—Carácter de las disposiciones de la Administración
sobre las garantías prestadas para el cumplimiento de los
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contratos.—Penalidades en que incurren los contratistas.Funcionarios que deben de dar cuenta de las • faltas,Expedientes de multas; autoridades a las que corresponde su formación y resolución.—Reglas a que deben ajustarse para su tramitación hasta terminarlos.—Bienes sobre los que pueden hacerse efectivas las multas.—Rescisión de los contratos; caso en que procede.—Reseisión delos divididos en lotes.—Rescisión por falta de pago a loscontratistas.--41kutoridades que resuelven estos expedientes.--Carácter de ellos, tramitación y documentación quelos forman.—Adjudicación de fianzas a la Hacienda; autoridad que debe decretarla.—Formalidades que han de Dbservarse según que estén en metálico o en títulos de laDeuda.--Caso en que no sea total la pérdida de la fianza;liquidación de la indemnización a la Hacienda.—Infor
mes fiscales:—Reclamaciones.—Orden que ha de obser
varse para el reintegro de los valores que constituyen lafianza.—Certificado de solveneia.—Caso en que no llegue
a cubrir los daños y perjuicios causados el valor de lafianza.—Venta de valores públicos para reintegro a laHacienda.— Personas con quienes deben practicarse las
diligencias de los expedientes de multa.---Ausenciade los
contratistas y de sus familias.
Papeleta 6.,"
Concui.sos, definición; contratos que pueden celebrarse en esta forma.—Anuncios; detalles que han de ~teflon—Concursos para adquisiciones menores de 1.250 pesetas.—Formalidades para la celebración de concursos.—
Depósitos, fianzas y penalidades. —Adquisiciones por gestión directa; requisitos para utilizar este procedimientode adquisición y reglas a que han de sujetarse los oficialescomisionados;ajustes, reconocimientos, pagos de facturas,entregas en elarsenal, acarreos, etc.; aprobación de los gastos.---Adquisiciones menores de 1.000 pes'etas y de urgente necesidad.—Materiales y efectos adquiridos en el extranjero; adquisición, reconocimiento y remisión a bu
ques o arsenales de estos efectos.—Noticias del Jefe de laComisión.--Actas de reconocimiento al recibirse los efec
tos en el punto de destino.---Requisitos que han de tenerlos contratos que se celebren en el extranjero.—Adquisiciones hechas por los buques: hallándose en la capitaldel apostadero o fuera de ella.—Limitación para estas últimas adquisiciones.--Adquisiciones rhechas por los bu
ques en el extranjero; limitación de ellas y formalidades
que deben observarse.—Ejecución de obras en los bu
ques fuera de las capitales de los apostaderos; formalidades que deben tenerse en cuenta.—Adquisiciones de ví
veres y efectos, cuyo reemplazo corresponde al fondo
económico.--Adquisiciones de víveres y artículos de con
sumo en los haspitales de Marina; formas de verificarlas,funcionarios que intervienen en ellas.—Adquisiciones deestos víveres y materiales por gestión directa.--Adquisición de medicinas; Centro en que deben adquirirse las
que se consumen en los hospitales del ramo, pedidos paralas farmacias de dichos hospitales, trámites y requisitos
que deben contener. --Repuestos de utensilios y envasesde las boticas.—Forma de reemplazar las que se consu
man en los buques; tramitación de los pedidos y entregasde ellas y de material quirúrgico.
Papeleta 7•(`
Almadrabas: definición y clasificación.—Clase de pesca
a que pueden dedicarse.—Circunstancias que deben te
nerse presentes respecto a estas concesiones.—Fechas de
calamento de las de paso, retorno y de ambas tempora
das.—Noticias que deben dar los arrendatarios.—Plazos
por los que se arriendan lps pesqueros de atunes y fecha
en que comienza el primero.—Fechas en que se celebran
las subastas: a), en casos normales; h), cuando se haya
rescindido un contrato y e), cuando resulten desiertas las
primeras sean ordinarias o extraordinarias.—Concesión
de la explotación cuando no hubiesen sido adjudicadas
antes de la fecha del calamento. Tipos para las subastas
saan estas antiguas de nueva concesión, en primera, se
gunda, tercera o cuarta licitación.—Cánon mínimo para
adjudicación.—Reglas que deben observarse en cuanto
a anuncios, pliegos de condiciones, expedientes, depósi
tos y formación de las Juntas de subastas.—Orden en quedebe celebrarse este acto, apertura de pliegos de propo
sición, caso de que resulten dos de estas iguales.—Pro
testas.—Circunstancias que deben hacerse constar en las
actas de las subastas y personas que deban subscribir
las.--Documentos que forman elexpediente de subasta ytrámites que deben de seguir.—Otorgamiento de la'escritura: caso de que no se otorgue por culpa del adjudi
catario.—Funcionarios ante quien se otorga.—Número de
ejemplares que deben de entregar y destino que ha de
dársele.—¿Qué constituye la fianza de una almadraba'?
Formalidades respecto a este particular.—Flazos en quehan de satisfacerse el importe de los arrendamientos.—
Noticias al ramo de Hacienda.—Deberes de los arrenda
tarios al terminar el plazo del calamento.—Fecha en que
ha de solicitarse la rescisión de los contratos, a peticiónde parte o por iniciativa del Gobierno.—Junta que ha de
apreciar los perjuicios que a la navegación pueda ocasionar el establecimiento de las almadrabas:—Anulación
de estas concesiones por falta de calamento según la cla
se de pesca a que se dedique.—Casos de fuerza mayor.—
Multas: autoridad que debe imponerlas y su cuantía.—
Rescisión y embargo del material de calamento.
Papeleta 8.a
Ley de protección a la Industria nacional.—Motivos por
los cuales pueden admitirse proposiciones de la industria
extranjera.—Fechas en que deben publicarse las relacio
nes de artículos cuya adquisición puede hacerse a la in
dustria referida.—Autoridades que deben cooperar a la
formación 'de las mismas.—Productores nacionales.—
Caso en que pueden aceptarse en las segundas subastas
productos del extranjero.—Requisitos que deben reunir
las proposiciones de efectos de producción extranjera.—
Obligación de los adjudicatarios de manifestar el lugar o
establecimiento donde han adquirido los artículos.—No
ticias a la Comisión protectora de producción nacional.
Requisito indispensable que debe hacerse constar en to
dos los pliegos de condiciones para subastas que se cele
bren por la Administración.
Ley de Accidentes del trabajo.—Definición de patrono
y obrero para la aplicación, de esta ley en el ramo de
Marina.—Deberes de los asentistas de obras respecto a
este particular.—Jornal regulador para las indemnizacio
nes.—Idea de los trámites que deben seguirse desde que
un obrero resulte lesionado en los trabajos hasta su cu
rasión o declaración de inútil.--Socorros, hospitalidades,
medicamentos.--Pérdida delderecho a indemnización.—
Disconformidad en las declaraciones de altas o de reco
nocimientos médicos.—Informe y decreto de resolución
de estos expedientes.—Muerte de obreros en accidentes
de trabajo: diligencias que motiva.—Peticioneskle los le
sionados y de las personas con derecho a indemniz-ación:
expedientes que originan.—Caso en que el lesionado ten
ga derecho a otros beneficios. --Recursos que pueden es
tablecerse.—Plazos de prescripción de las indemnizacio
nes.—Registro de accidentes' y noticias alMinisterio del
ramo.---Sociedades aseguradoras: principales requisitos
que deben reunir para que puedan substituir a los patro
nos.—Cuantía de las indemnizaciones en los casos de in
capacidal temporal, permanente, parcial, total y en caso
de muerte del obrero.
Papeleta 9.ft
Requisitos para realizar la expropiación forzosa de
bienes inmuebles.—Casos de expropiaciones por el ramo
de Marina.--Indemnizaciones a los poseedores de edifi
cios, plantaciones, dentro de la zona marítimo-terrestre,
según la forma en que se haya efectuado la concesión.--Declaración de utilidades pública: anuncios, informes y
demás trámites que deben seguirse. Declaración de la
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necesidad de ocupar un inmueble: formación de las rela
ciones de terreno o fincas que han de expropiarse, remi
sión a las autoridades localss y plazos para comprobar y
rectificar dichas relaciones.-----:Publicación de dichas vela
cienes y plazos para reclamar ante losAlcaldes.—lnforme
y resolución de estos expedientes y plazo para alzarse delas resoluciones de los Comandantes generales de los
apostaderos.—plazo para que los propietarios hagan el
nombramiento de peritos.—Tasación de los bienes: quié
nes la verifican.—Circunstancias que han de reunir los
peritos para que sean aceptados.—Nombramiento de los
que han de representar a la Administraeión.—Funciona
rios que deben ,asistir al acto de la tasación y datos que
deben contener las relaciones que formen los peritos.—
Trámites de estos trabajos.—Justiprecio: forma de veri
ficarlo.—Notificación a los prortietarios.—Aceptación de
la. cantidad ofrecida o disconformidad con ella.—Plazo
para reclamar en el segundo caso.— Presentación de hoja
en que consten las pretensiones del propietaaio.—Gestio
nes para acuerdo de ambos peritos.—Nombramiento de
tercero por el Juzgado de primera instancia, de no lle
garse a un acuerdo.—Expediente que se forma en caso
de desacuerdo: documentos que lo constituyen y trámites
que sigue.—Notificación de la resolución al propietario y
plazo que se le concede para su aceptación.-7-Recurso de
alzada ante el Ministro del ramo y en ú! tima instancia
por la vía contencioso-administrativa.—Modo de verifi
car el pago de la finca: personas que han de concurrir a
este acto, lugar donde ha de llevarse a cabo, depósito de
las cantidades que no lleguen a satisfacerse y acta que
debe levantarse.—Caso en que haya de hacerse el abono
sin estar terminado el justiprecio de la finca.—Caso de
DO ser necesario el total o parte de los bienes expropia
dos.---Forma en que debe verificarse las notificaciones
en los expedientes de expropiación forzosa.—Ocupación
temporal de fincas rústicas o urbanas: modo de verificarlo
e indemnizaciones que por ello han de abonarse.—Caso
que no pueda proveerse el tiempo quo la ocupación ha de
duran—Límite de lo que puede abonarse por una ocupa
ción temporal.—Indemnizaciones a dos propietarios de
los terrenos, de donde hayan de extraerse piedras, arena
u otros materiales para obras.
Papeleta 10.a
Enajenación de edificios, buques y material inútil e in
necesario para la Marina.—Reconocimientos de efectos
procedentes de buques y declaración de hallarse en esta
do de venta.—Idem de otros efectos que se hallen en el
mismo estado.—Relaciones trimestrales.— Precios que
deben de servir de tipos para la subasta de este material.
Lotes que con ellos deben formarse.—Anuncios: publica
ciones donde deben aparecer y sitios donde se han de fi
jan—Subastas: juntas ante las que deben celebrarse.—
Proposiciones iguales.—Personas a quienes debe notifi
carse la adjudicación. Subastas desiertas.—Almonedas.
Concursos de proposiciones libres.—Requisitos que han
de contener los anuncios.—Cuantía del depósito para to
mar parte en estos concursos.—Precio mínimo.—Adjudi
cación definitiva, y entrega delmaterial.—Subastas de bu
ques inútiles: anuncios.—Caso en que la segunda subasta
resulte desierta.—Escritura.—Venta de edificios: disposi
ciones porque se rigen estas ventas.—Pago de ellas: for
ma de realizarlo.—Abono de gastos de estas escrituras y
cualquier otro que pueda originarse.
Papeleta 11.
Contrato de fletamiento.—Sus clases.—Fletante y fle
tadon—Flete o fletes: sus clases.—Condición para que el
contrato sea obligatorio.—Pólizas de fletamento: sus cla
ses y principales circunstancias que han de contener.—
Conocimiento: distintas formas que puede afectar, requi
sitos que debe contener y destino que corresponde a cada
uno de sus ejemplares.—Principales obligaciones de fle
tador y fletante.—Rescisión de estos contratos, a petición
del fletador, a solicitud del fletante o por otras cirouns
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tancias.—Disposiciones que en la Marina rigen acerca
de
estos contratos.—Autoridades a quienes deb,l'n consig
narse los efectos que se remitan de un punto a otro.—
Contrato de seguro marítimo: asegurado, asegurador y
prima de seguro.—Cosas o efectos que pueden
ser objeto
del seguro.—Distintas formas de estipularse éste.-- -Capa
cidad legal de los contratantes.--Formaiidades .de
estos
contratos.—Clases de pólizas y circunstancias que deben
contener.—Principales obligaciones del asegurador y ase
gurado.—Rescisión y nulidad de estos contratos.--Legis
lación vigente en Marina sobre seguro marítimo.
'Programa de la asignatura de Haberes pasivos.
Papeleta 1."
Haberes pasivos eta general.
Qué se entiende por Derechos pasivos, haberes pasi
vos y Clases pasivas.—Fundamento de estos haberes.--
Jubilación, retiro, haber de inválido, pensiones de viu
dedad, de orfandad y de Montepío.—Preceptos generales
relativos a los haberes pasivos.—Desde cuando empiezan
a contarse los servicios a los funcionarios públicos.—
Servicios abonables.—Servicios por leyes especiales.—
¿Cuándo empieza a contarse el doble tiempo de campaña
a los militares?—Servicios no abonables.----Sueldo regu
ladon—Haber máximo de pensión, jubilación o retiro.—
A quien corresponde el r -conocimiento y clasificación de
los derechos de los empleados civiles.—Recursos de alza
da.—En qué casos, no puede interponerse este recurso.—
A quien deben dirigir los funcionarios civiles sus instan
cias y trámites de los expedientes.—Organismo que en
tiende en la clasificación de derechos pasivos de los fun
cionarios de Guerra y Marina.—Traslación del pago de
estos haberes de una a otra provincia o al extranjero, de
quien debe solicitarse y fdrma de hacerlo.—Condición
precisa para solicitar nueva traslación.—Con qué haberes
son incompatibles los pasivos.--Cuales están exceptua
dos de esta incompatibilidad. -Prescripción.—A quien
corresponde la Ordenación de pagos de estos haberes.--
Revistas.—Personas exceptuadas de pasarlas personal




Definición e historia.—¿Cuándo se adquiere derecho a
retiro?—Retiro voluntario y retiro forzoso. -Casos en
que se obtiene este última—Clases que tienen derecho a
retira—Edades de retiro.--Licenciados absolutos.—Si
tuación de retirado.—Casos en que procede la vuelta ac
tivo y derechos que esto concede.—Cuando se pierde el
derecho a retiro.—Centrosque.entienden en su concesión,
—Tramitación dé los expedientes de retiro por edad y
documentos que los constituyen.—Idern id. de los formu
lados a petición del interesado.—Idem íd. en caso de inu
tilidad por heridas o golpes recibidos en faenas del ser




Exención del servicio o situación de reserva de los ofi
ciales generales.—Casos en que procede el pase a dicha
situación.—Edades fijadas a cada empleo y sueldos asig
nados a cada gerarquía.—Sueldos que les corresponden
si se inutilizan en campaña, pierden la vista o un miem
bro.--Reclamación y pago de sus haberes por las nómi
nas de los Cuerpos activos.—Cuándo empieza a contarse
el tiempo de servicio a los jefes, oficiales y demás clases.
Tiempo abonable o válido para el retiro.—Servicios no
abonables.---Haber de retiro de las ,-flases que lo disfru
tan.—Escala progresiva.—Aumentos de haber por años
de servicios.—Individuos sin equiparación militar.--Suel
dos reguladores.
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Papeleta 4•1
Retiros militares.
Abonos extraordinarios por años de servicios.—Porrazón de estudio, principios generales.--Cuerpos General, Ingenieros. Artillería, Infantería de Marina, Sanidad,Jurídico y Eclesiástico.--Reglas para la aplicación de estos abonos.—Abonos de servicio por campañas: definición.—Coble tiempo del servicio en las guerras de la independencia del Perú, Costa firme, Nueva España, Primera guerra civil carlista, Cataluña, tiempo servido enMelilla, Africa, Expedición a Coehinchina, Santo Domin
go, Guerra del Pacífico, de Cuba en sus dos primerasépocas, Carlista y Republicana, Servicios en Fernando
Póo, viaje a Montevideo de la corbeta Africa, insurrección cantonal de Cartagena, campañas de Melilla, Cuba yFilipinas y del Rif en los arios 1911 y 1912.—Mitad deltiempo abonable por algunas de dichas campañas.—Su
cesos cantonales de San Fernando. y Cádiz.—Cuarta partedel tiempo servido por alguna de dichas campañas.—Abonos que por los expresados conceptos se practican alos militares que pasan a carreras civiles.--Idem de
tiempo de servicios para retiro por edad a los oficiales
procedentes de clases de tropa.
Papeleta 5•'
Retiros militares.
Retiros por leyes especiales: Jefes y oficiales inutiliza
dos en accidente del servicio.—Pérdida total de la vista
o de un miembro en operaciones de campaña o acciónde "guerra.—Inutilidad absoluta por herida recibida en
campaña.—Atacados de demencia por heridas recibidas
en campaña o golpes en accidente o faena del servicio.—
Retiros de los Cuerpos de Contramaestres, Condestables,
Practicantes, Maquinistas subalternos,Auxiliares de Ofici
nas, Contramaestres de puerto, Obreros torpedistas, Ce
ladores de la Penitenciaria naval de Cuatro Torres, Prác
ticos de costas, Maestranza permanente, Maestranza em
barcada y Buzos.—Clases de tropa: inutilizados por accidente del servicio o en operaciones de campaña.—Habe
res de inválido de las clases a quienes corresponde.--Re




Origen, historia y objeto de las pensiones.—Su clasifi
cación.—Disposiciones comunes a todas ellas.—Montepío
militar.—Clases y cuerpos incorporados en la fecha de su
creación.—Idem íd. posteriormente.—Personas que tie
nen derecho a pensión por dicho Montepío.—Idem que




Pensiones que corresponden a las familias de los ge
nerales, jefes, oficiales y demás clases de los cuerpos
militares y político-militares en los casos de fallecimien
to por enfermedad natural.—Disposiciones sobre el goce,
sucesión y retroacción de estas pensiones . — Viudas:
Cuándo adquieren el derecho, cuándo lo pierden, cuándo
procede la rehabilitación, cuándo lo modifican y cuándo
lo transmiten.—Huérfanos: Cuándo adquieren el derecho,
cuándo lo pierden y cuándo lo conservan.—Madres viu
das: Cuándo adquieren el derecho, cuándo lo pierden y
cuándo procede la rehabilitación.
Papeleta 8."
CiiTunstancias que han de concurrir en el fallecimien
to del causante para que la familia tenga derecho a estas
pensiones. --Personas que tienen derecho a ella cuando
la muerte fuese en acción de guerra o del cólera en plazasitiada o prisionero de guerra.—Idem íd. cuando el falle
cimiento ocurriese en accidente fuera de campaña, comoincendio, naufragio, terremoto, etc., etc.—Cuando tuvieselugar en faenas extraordinarias del servicio.—Pensiones
que corresponden a las familias cuando el causante mue
re en acción de guerra, etc., etc. —Idem íd. en accidentefuera de campaña.--Idern íd. en faenas del servicio o de
sus resultas.
Papeleta 9.a
Pensiones del Tesoro y Montepío de Ministerios
•Condiciones que deben concurrir en el personal de laArmada para, que su familia tenga derecho a pensión delTesoro.— Personas que tienen derecho a ellas Seña
lamiento de estas pensiones y tiempo de servicio abonable.—Sueldo o haber regulador para el mismo. —Escala
de las pensiones temporales y proporción centesimal delas vitalicias.—Disposiciones relativas al goce, sucesión yretroacción de estas pensiones.
Funcionarios de la Armada incorporados al Montepíode Ministerios.
Pensiones que corresponden a las familias según este
Montepío.
Pensiones de gracia o remuneratorias.
Papeleta ion
Pagas de tocas y otras pensiones.
Pagas de toca; definición e historia.--Quiénes tienen
dorecho a ella y vigente legislación, tanto para su abono
corno para su anticipo.—Ley de accidentes del trabajo;pensiones que por esta ley corresponden a los obreros.—Haberes pasivos especiales de enganchados.—Idem por
cruces pensionadas después de dejar el servicio.—Idem a
los que prestan servicio militar aereonáutico.—Expedien
tes de pensiones.—Documentos necesarios para solicitar




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería, se ha dignado ascender a primer
maestro del taller de cañones y montajes del arse
nal de la Carraca, con antigüedad de 10 del co
rriente, día siguiente al en que cumplió los dos
arios en su empleo de segundo maestro, y para cu
brir la vacante que existe para completar la plan
tilla de los mismos en el expresado ramo de dicho
arsenal, a D. Francisco Caña Garrido, que es el
más antiguo de los de su clase y que cumple con.
cuantos requisitos prefija el art. 70 del reglamento
de Maestranza y para cuya clase hay sueldo con
signado en el cap. 3.°, art. 2.° del presupuesto vi
gente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1915.
El General Encargado del Despacho,
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones do Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe do la Comisión do Marina en Europa.
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Circulattes y disposiciones
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.a Sección (Personal).—Negociado 3.°
Relación de los expedientes dejados sin curso sellan lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1.904 (C. L. núm. 105)





OBJETO QUE LO MOTIVA
QUE LO CURSA
Solicitud de premio de en-i
Comandante generaganche
de la Escuadra.... .
Madrid 12 de agosto de 1915.--El Jefe del Personal, Juan, Bta. Aznar.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURADEL ESTADO MAYOR CENTRAL
tea Seccion (Material) Negociado 3 °
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid núme
ro 218, de 6 de agosto actual, D'Amo OFICIAL del Minis
terio de Marina núm. 172, de la misma fecha, y Boletíne,s.
Oficiales de las provincias de Barcelona y Murcia nú
meros 187 y 187, de 6 y 9, respectivamente, del propio
mes, para contratar la instalación de una central de ener
gía eléctrica en el arsenal de Cartagena tendrá lugar en
MOTIVO PORQUE QUEDA SIN CURSO
Por carecer de derecho según
lo dispuesto en real orden del9
de octubre de 1892.
este Ministerio y ante la Junta especial de subastas del
mismo, el día 10 de septiembre próximo a las diez de la
mañana.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
la licitación.




El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
ITI' D del VinIterio (le Marina.
••••■•■

